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Актуальность темы. Китай и Россия являются мировыми державами и 
крупнейшими соседями друг друга. Экономические отношения России с 
Китаем имеют продолжительную историю и отличаются заметным развитием 
в последние годы. После распада Советского Союза торгово-экономические 
отношения между Китаем и Россией̆ имели несистемный̆ характер и 
регулировались внутренним законодательством обеих стран. Договорно- 
правовая база двустороннего сотрудничества была заложена 5 марта 1992 
года, когда было подписано Соглашение между правительствами РФ и 
правительством КНР о торгово-экономических отношениях России и Китая. 
В соответствии с Соглашением с 1992 по 1999 годы было подписано не менее 
ста межправительственных и межведомственных документов, которые 
детализировали различные аспекты экономического взаимодействия двух 
стран. Результатом стало активное развитие торгового сотрудничества между 
странами и углубление их хозяйственного взаимодействия [10]. 
Развитие российско-китайских отношений можно условно разделить на три 
этапа: на первом этапе между двумя государствами сложились 
дружественные отношения, на втором этапе были установлены отношения 
конструктивного партнерства, а на третьем этапе обе страны определили свои 
связи как отношения партнерства стратегического взаимодействия. 
Степень разработанности проблемы. Историко-экономические 
предпосылки и проблемы современного внешнеторгового сотрудничества 
между Россией̆ и Китаем нашли отражение и были исследованы в трудах 
современных российских ученых Дюмулена И.И., Дмитриевской А.В, 
Верещагиной В.Д., Вервекиной Е.А., Коржубаева А.Г., Нехорошкова В.П., 
Никулиной О.В., Толоконниковой Е.А. и др. 
Целью исследования является анализ результатов и перспектив 
развития российско-китайской внешней торговли. 
Для определения целей поставлены следующие задачи: 
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 рассмотреть теоретические основы внешнеторговой деятельности, 
а именно внешнюю торговлю как форму международных экономических 
отношений и систему показателей ее характеризующую; 
 исследовать историю развития внешнеторгового сотрудничества 
России и Китая; 
 проанализировать внешнеторговое сотрудничество России и 
Китая, а именно товарную структуру торговли Китая России и особенности 
отношений двух стран в сфере торговли энергетическими ресурсами; 
 выявить проблемы и перспективы развития внешней торговли 
Китая и России; 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является внешняя торговля Китая и России.  
Предметом исследования является особенности, проблемы и 
перспективы развития внешнеторговых отношений России и Китая.  
Методологической основой данного исследования являются основные 
положения геоэкономической теории, использовались методы эмпирического 
исследования: наблюдение, анализ, синтез, графический метод.  
Информационной̆ базой̆ работы послужили данные Федеральной ̆
службы государственной̆ статистики, Федеральной̆ таможенной̆ службы и 
Центрального банка России; данные Государственного статистического 
управления и Главного таможенного управления КНР; материалы 
российской и зарубежной ̆литературы и прессы, публикации в сети Интернет 
и др. 
Теоретическая значимость этой работы раскрывает особенности 
российско-китайской внешней торговли, проблемах и направлениях 
дальнейшего внешнеторгового развития. 
Практическая значимость данной работы заключается в 
использовании информации исследования в учебном процессе обучающихся 
по направлению подготовки «Экономика», профили «Мировая экономика»,  
«Международная экономика и торговля».  
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Хронологические рамки исследования охватывают период 1990-2019 
гг.  
Структура выпускной квалификационной работы определяется 
общей концепцией, целью, задачами, логикой исследования и включает в себя 
введение, три главы, заключение, список использованных источников. 
Первая глава «Теоретические основы внешнеторговой деятельности» 
посвящена изучению теоретических аспектов внешнеторговой деятельности, 
рассмотрению показателей внешней торговли, а также уделено внимание 
истории развития экономических отношений России и Китая.   
Во второй главе «Внешнеторговое сотрудничество России и Китая: 
особенности и современное состояние» проведен анализ китайско-
российского внешнеторгового сотрудничества, в частности особенностей 
китайско-российской внешней торговли в энергетической сфере.  
В третьей главе «Тенденции развития торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая» выявлены проблемы, существующие в 
развитии российско-китайской внешней торговли, даны рекомендации по 
дальнейшему развитию внешнеторгового сотрудничества. 
















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Внешняя торговля как форма международных экономических 
отношений 
 
Основой экономических отношений в мировом хозяйстве (МХ) 
является международная торговля. На нее приходится около 80% всего 
объема международных экономических отношений (МЭО). Материальной 
базой развития торговли выступает всё более углубляющееся международное 
разделение труда, которое объективно обуславливает связь отдельных 
территорий и стран, специализирующихся на производстве на той или иной 
продукции. Взаимодействие товаропроизводителей различных стран в 
процессе купли-продажи товаров и услуг формирует отношения мирового 
рынка. 
Международная торговля, также известная как торговля, относится к 
торговле товарами и услугами через границы, как правило, состоящей из 
торговли импортом и экспортом, поэтому ее также можно назвать импортной 
и экспортной торговлей. Международная торговля также называется мировой 
торговлей. Торговля импортом и экспортом может регулировать коэффициент 
использования внутренних факторов производства, улучшать международные 
отношения спроса и предложения, корректировать структуру экономики и 
увеличивать бюджетные доходы. 
Международная торговля влияет на состояние национальной 
экономики, выполняя следующие функции: 
1) восполнение недостающих элементов национального 
производства, которое делает «потребительскую корзину» экономических 
агентов национальной экономики более разнообразной; 
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2) трансформация натурально-вещественной структуры ВВП 
вследствие способности внешних факторов производства видоизменять и 
разнообразить эту структуру; 
3) эффектообразующая функция, т.е. способность внешних 
факторов влиять на рост эффективности национального производства, 
максимизацию национального дохода при единовременном сокращении 
общественно необходимых затрат на его производство. 
Система устойчивых мирохозяйственных связей за более чем 
столетнюю историю своего существования претерпела заметные изменения. 
Так, первоначально наиболее распространенным каналом их осуществления 
являлась мировая торговля [8]. Среди специалистов существуют различные 
подходы к определению начального этапа становления той или иной формы 
международных организаций экономических отношений. Тем не менее 
широко признается то обстоятельство, что основой для формирования как 
самих устойчивых связей, так и их системы послужило появление крупной 
машинной индустрии в западных странах в XIX веке. Впоследствии (в 
середине прошедшего столетия) создание мирового рынка означало 
закрепление сложившейся системы международного обмена, способствовало 
постепенному оформлению мирового хозяйства. На современном этапе 
осуществляется дальнейшая диверсификация мирохозяйственных связей, и 
прежде всего в таких важнейших сферах, как: 
 международная торговля товарами и услугами; 
 международное движение капитала; 
 международная миграция рабочей силы 14, с.321. 
Не вызывает сомнений, что на современном этапе международная 
торговля играет возрастающую роль в хозяйственном развитии стран, 
регионов, всего мирового сообщества. На протяжении послевоенного 
периода стоимостные объемы мировой торговли быстро увеличивались, а их 




Вследствие этого, с одной стороны, внешняя торговля стала ныне 
мощным фактором экономического роста, а с другой стороны, произошло 
заметное повышение зависимости стран от международного товарообмена. 
Регулирование внешней торговли осуществляется государством. Для 
этого используются такие средства как лицензирование, таможенные тарифы, 
контингентирование, прямое и косвенное субсидирование и иные способы. 
В современных условиях во внешней торговле принимают участие все 
субъекты мирового хозяйства. В основе этого лежит международное 
разделение труда. С помощью усовершенствования названного разделения 
труда (единичного, частного и общего) и интенсивного развития 
международной специализации рождается многообразие направлений и форм 
международной торговли. Особое влияние оказывает на нее научно-
техническая революция. 
Степень участия во внешней торговле отдельных национальных 
хозяйств определяется уровнем развития товарного обращения и товарного 
производства. Истоки товарного производства и обращения находят свое 
существование уже при рабовладельческом строе. Однако вследствие 
преобладания натурального хозяйства в докапиталистических странах 
участвовала малая доля всей продукции. 
Мощному толчку к расширению внешней торговли способствовало 
именно развитие рыночной экономики и товарного производства. 
Чем выше развита рыночная экономика, тем большую роль играет 
международная торговля, более активное участие требуется от национальных 
хозяйств в динамике импорта и экспорта. Противоречия между потреблением 
и производством могут разрешаться реализацией продукции за границей, 
однако полностью разрешенными благодаря экспорту они быть не могут. 
В то же время возрастают взаимовлияние и взаимозависимость 
национальных хозяйств друг перед другом. Они становятся настолько 
усиленными, что изменение в функционировании экономики одной страны 
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могут повлиять на изменения экономического развития других стран, из-за 
чего возможно появление кризисов. 
К тому же, благодаря участию во внешней торговле, в национальных 
хозяйствах повышается интенсивность процесса воспроизводства, то есть 
происходит усиление специализации, повышение степени загрузки 
оборудования, создание возможности организации массового производства, 
возрастание эффективности внедрения инновационных технологий. 
Международная торговля служит инструментом, посредством которого 
страны, развивая свою специализацию, могут повышать производительность 
имеющихся ресурсов и таким образом увеличивать объем производимых ими 
товаров и услуг, повышать уровень благосостояния населения. 
Таким образом, внешняя торговля является важной формой 
международных экономических отношений для любого государства. 
Внешняя торговля – это система экспортно-импортных операций, 
связывающих экономики отдельных стран мира. Основными функциями 
внешней торговли являются: восполнение недостающих элементов 
национального производства, трансформационная, эффектообразующая, 
функция экономии от увеличения масштабов производств и функция 
повышения конкурентоспособности национальной продукции.  
 
1.2 Система показателей внешней торговли 
 
Степень участия какой-либо страны в международной торговле 
определяется показателями внешней торговли. Чем выше будут эти 
показатели, тем эффективнее будет происходить экономическое развитие 
определенной страны, и тем больше она будет влиять на мировые 
экономические процессы, совершающиеся в мировой экономике. 
Оценка внешней торговли осуществляется через такие понятия как 
импорт, экспорт и внешнеторговый оборот. 
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Экспорт - это процесс вывоза продукции из страны с целью её 
реализации и получения прибыли.  
Импорт - это процесс ввоза в страну товаров из-за границы. 
В экспорт (импорт) включаются товары, вывоз (ввоз) которых 
уменьшает или увеличивает материальные ресурсы страны, в том числе: 
– немонетарное золото и серебро, которое не выступает в качестве 
платежного средства; 
– товары, поставленные в счет взносов в Фонд технической помощи 
ООН в качестве даров, безвозмездной помощи; 
– товары военного назначения; 
– электрическая энергия, вода, поставки товаров по трубопроводам 
(нефть, газ); 
– бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, 
проданные для иностранных судов, самолетов и грузовых автомобилей; 
– товары, арендуемые на срок один год и более (учитываются по 
полной стоимости на момент поставки); 
– товары, вывезенные (ввезенные) в счет уставного капитала 
совместных предприятий; 
– товары, проданные (купленные) на ярмарках, выставках и т.п., 
проводимых на территории страны и за границей, независимо от времени 
вывоза и ввоза товаров; 
– товары проданные (купленные) через консигнаторов, независимо от 
времени их вывоза или ввоза; 
– улов рыбы и других морских продуктов, проданных (купленных) в 
нейтральных и иностранных водах (на условиях концессии – договора, 
заключенного государством на эксплуатацию промышленных предприятий, 
земельных угодий и т.п.); 
– кино- и телефильмы, вывезенные (ввезенные), включая оплату 
лицензий; 
– товары, вывезенные (ввезенные) с целью их переработки; 
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– товары, купленные по контрактам организациями данной страны, 
осуществляющими экспортно-импортные операции, для потребления 
организациями за границей и, соответственно, товары, проданные по 
контрактам для потребления иностранными организациями в стране; 
– почтовые отправления личного характера по оценочной стоимости 
(стоимости, указанной на посылке); 
– конфискованные импортные товары; 
– товары, вывезенные (ввезенные) на условиях возврата одноименных 
товаров по истечении определенного срока 14, с.324. 
Не включаются в экспорт (импорт): 
– монетарное золото; 
– ценные бумаги, банкноты и монеты, находящиеся в обращении; 
– транзит иностранных товаров через территорию страны; 
– товары, вывозимые (ввозимые) временно, в частности, товары, 
предназначенные для выставок, ярмарок и консигнации в нереализованной 
части; временный ввоз и вывоз животных для участия на скачках, бегах и т.д.; 
вывоз за границу отечественных кино- и телефильмов; для проката и их 
возврат в страну; ввоз из-за границы иностранных кино- и телефильмов для 
проката и обратный их вывоз; вывоз и ввоз товаров, служащих в качестве 
торговых образцов; 
– временный вывоз и ввоз за границу возвратной (обратной) тары, 
контейнеров и транспортных средств и возврат их из-за границы; 
– улов рыбы и других морских продуктов, который был произведен в 
нейтральных и иностранных водах (на условиях концессий); 
– личный багаж пассажиров, предметы (служебные и личные), 
предназначенные для посольств, дипломатических миссий, консульств, 
торговых представительств и других организаций (движение товаров между 
страной и ее организациями за границей считается как движение товаров 
внутри страны); 
– товары, арендуемые на срок менее одного года; 
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– транспортные средства и оборудование, отправляемые для ремонта и 
возвращаемые после ремонта; 
– товары, вывезенные (ввезенные) в счет гарантийных сумм, 
представляемых поставщиками; 
– товары, изготовленные для экспорта, но проданные отечественным 
организациям за имеющиеся у них валютные средства; 
Показатель внешнеторгового оборота рассчитывается как сумма 
показателей экспорта и импорта товаров, и характеризует общий объем 
внешней торговли страны (как стоимостной, так и физический объем 
товарооборота). Сальдо торгового баланса рассчитывается как разница 
между показателем экспорта и импорта. 
Формула оборота внешней торговли: 
Внешнеторговый оборот = Экспорт + Импорт. 
При этом следует помнить, что оборот внешней торговли страны 
рассчитывается в стоимостных единицах, поскольку включает разнородные 
товары, не сопоставимые в натуральном измерении. По отдельным товарам 
можно измерить экспорт и импорт в натуральных единицах (штуки, тонны, 
метры). 
Баланс внешней торговли является весьма важным понятием. Формула 
баланса внешней торговли: 
Баланс внешней торговли = Экспорт — Импорт. 
Баланс внешней торговли может иметь положительную или 
отрицательную величину и редко сводится к нулю. Соответственно можно 
говорить о положительном или отрицательном сальдо торгового баланса 
страны. Отрицательное сальдо торгового баланса означает возникновение 
пассивного торгового баланса. И, наоборот, положительное сальдо 
характеризует активный торговый баланс страны. 
Темп роста мирового экспорта. Для анализа развития такого 
многогранного явления, как внешняя торговля, применяется система 
показателей. Некоторые показатели отражают темпы роста мировой торговли. 
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К таковым, например, относится показатель темпов роста мирового экспорта 
(Тэ): 
Тэ = (Э1:Э0) х 100%, где  
Э1 — экспорт текущего периода, 
Э0 — экспорт базисного периода. 
Кроме того, применяется ряд показателей, характеризующих 
зависимость экономики страны от внешней торговли: 
1) экспортная квота (Кэ): 
Кэ = (Э / ВВП) х 100%, 
Э – стоимость экспорта; 
ВВП – валовой внутренний продукт страны за год. 
2) импортная квота (Ки): 
Ки = (И / ВВП) х 100%, 
где И — стоимость импорта. 
 Таким образом, основными показателями внешней торговли  являются: 
экспортная квота, импортная квота, внешнеторговая квота, экспортный 
потенциал, структура внешней торговли.  
 
 
1.3 История развития внешнеторгового сотрудничества России и Китая 
 
История плодотворного сотрудничества России и Китая начиналась с 
оказания помощи деньгами, оборудованием и специалистами в становлении 
нового государства соседом КНР – СССР: 1949-1956 годах при помощи 
СССР созданы базовые отрасли промышленности, проведена 
национализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства, 
развёрнуто массированное социалистическое строительство, вследствие чего 
КНР стала государством с быстро растущим темпом экономики. Но в конце 
50-х годов произошел так называемый советско-китайский раскол, 
вызванный приходом к власти в СССР более либерально настроенных 
лидеров во главе с Н.С. Хрущевым. В СССР началась резкая критика 
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Сталина И.В. и проводимой им политикой, что начало «Великую войну идей 
между Китаем и СССР». Кульминацией конфликта стали пограничные 
столкновения вокруг острова Даманский в 1969 году на реке Уссури между 
частями Советской армии и Народно-освободительной Армии Китая.  
В конце XX века произошло крупнейшее геополитическое событие – 
распад СССР и коммунистической системы. Между возникшем на его руинах 
Российской Федерацией и КНР наметилось заметное улучшение отношений. 
Были решены ряд территориальных споров: так, в 2005 году состоялась 
ратификация Государственной думой РФ и Всекитайским собранием 
народных представителей дополнительного соглашения между РФ и КНР о 
российско-китайской государственной границе в её восточной части. Этот 
процесс завершил урегулирование пограничных проблем в отношениях 
России и КНР – многолетний переговорный процесс, который был начат ещё 
СССР и КНР в 1964 и который, помимо переговоров дипломатов, 
сопровождался ещё и кровопролитием с обеих сторон [8]. 
На современном этапе российско-китайское взаимоотношение 
характеризуется широким спектром областей сотрудничества, включающих 
интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-экономические и 
гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, в том числе в 
Совете безопасности ООН, совместное участие в международных и 
региональных организациях, таких как ШОС, АТЭС и БРИКС. 
Китай и Россия относятся к странам БРИКС и обладают важными 
геополитическими полномочиями и партнерами по стратегическому 
сотрудничеству. В настоящее время китайско-российское экономическое 
сотрудничество в основном сосредоточено в торговле. После перехода 
России к рыночной экономике в 1992 году внешняя торговля испытала 
извилистый процесс развития: в первый год перехода внешняя торговля 
России составляла 96,6 млрд. долл. США, а с 1993 по 1997 годы внешняя 
торговля продолжала расти и поддерживалась огромным профицитом. В 
1998-1999 годах в течение года из-за неблагоприятных последствий 
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азиатского финансового кризиса и международных рыночных условий его 
внешняя торговля продолжала снижаться. С 1999 года, когда рост мировых 
цен на нефтяном рынке и эффект девальвации финансового кризиса 1998 
года, внешняя торговля России демонстрировала быстрый рост и развитие. 
После реформы и открытия экономики Китая в 1978 году внешняя торговля 
достигла больших успехов: в 1978 году общий объем импорта и экспорта 
Китая составил 20,64 млрд. долларов США. К 2008 году общий объем 
импорта и экспорта Китая достиг 251,6 млрд. долларов США. С 1978 по 2008 
год темпы роста внешней торговли Китая имели среднегодовой темп 17,4%, 
что намного выше, чем средний темп роста около 6% мировой торговли за 
тот же период. Особенно после вступления в ВТО внешняя торговля Китая 
вступила в быстрый рост. На современном этапе ежегодные темпы роста 
остаются выше 25%. Согласно Ежегодному статистическому журналу ВТО 
по мировой торговле за 2009 год, с быстрым ростом внешней торговли, 
рейтинг Китая в мировой торговле товарами вырос с 32-го в 1978 году до 2-
го в 2008 году, что составляет 8,9 процента мировой торговли товарами. В то 
время как на Россию приходилось 2,9% мировой торговли товарами, заняв 9-
е место [9]. 
Рассматривая историю китайско-российской торговли за последние 20 
лет, развитие торговли между Китаем и Россией можно условно разделить на 
два периода: 1992-1999 годы - это период зарождения экономического и 
торгового развития между двумя странами, торговая модель не является 
зрелой, и многие из них в форме контрабанды и бартерной торговли, 2000-
2008 годы. Это период быстрого развития торговли между двумя странами, и 
предпосылкой этого быстрого роста является укрепление политических 
отношений между двумя странами. В 2001 году Китай и Россия подписали 
«Китайско-российский договор о добрососедстве и сотрудничестве» в 
течение 20 лет, что привело к устойчивому быстрому росту китайско-
российской торговли. В 2005 году обе стороны подписали «Китайско-
российское совместное заявление о международном порядке XXI века» и 
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опубликовали Китайско-российское совместное коммюнике привело к тому, 
что китайско-российские добрососедские отношения достигли 
беспрецедентной высоты. В 2006 и 2007 годах обе страны обменялись 
национальными годами для укрепления взаимного политического доверия и 
углубления всестороннего сотрудничества между двумя сторонами . 
 В этом плане объем двусторонней торговли между Китаем и Россией 
достиг рекордного уровня. В 2001 году объем двусторонней торговли 
увеличился на 33,1% с 2000 года до 10,67 млрд. долларов США, впервые 
превысив отметку в 10 млрд. долларов США. В 2008 году он превысил 55 
миллиардов долларов. Стоит отметить, что торговля Китаем с Россией по-
прежнему находится в дефиците с 1992 по 2006 год, а год с самым высоким 
дефицитом в 2001 году достиг 5,25 млрд. долл. США. К 2007 году торговля 
Китая с Россией имела первое положительное сальдо с профицитом в 
размере 8,78 млрд. долл. США. В 2008 году профицит увеличился до 9,25 
млрд. долл. США 10. 
2008 год стал самым серьезным годом финансового кризиса, но 
финансовый кризис между Китаем и Россией не пострадал. Согласно 
расчетам Федерального статистического управления России, Китай стал 
третьим по величине торговым партнером России после Германии и 
Нидерландов в 2008 году, а Россия стала седьмым по величине торговым 
партнером Китая.[30]   
В 2008 году китайско-российская двусторонняя торговля быстро росла. 
Согласно статистике Таможенного комитета России, объем двусторонней 
торговли между Китаем и Россией в 2008 году составил 55,05 млрд. долларов 
США, что на 40% больше, чем в 2007 году. Среди них экспорт России в 
Китай составил 20,39 млрд. долл. США, что на 5,6%, импорт из Китая 
составил 34,66 млрд. долл. США, что на 42,7%, торговый дефицит России 
составил 9,25 млрд. долл. США, Китай был четвертым по величине 
экспортным рынком России, а Германия превзошла Германию, став 





Рис. 1.1. Страны-основные торговые партнеры России в 2008 году 
(млрд.долларов США) 
Источник: [32] 
В 2010 году объем китайско-российской торговли превысил 59 млрд. 
долл. Китай впервые подскочил до крупнейшего торгового партнера России. 
В первом полугодии 2011 года объем торговли между двумя странами 
продолжал быстро расти. Если этот темп роста продолжится, ожидается, что 
к концу 2011 года, Объем торгов между двумя странами достигнет 70 
миллиардов долларов США. 
С 2010 года глобальный режим развития претерпел глубокие 
изменения, а режим развития высокой задолженности и высокого 
потребления в развитых странах был неустойчивым. После европейского 
долгового кризиса эта тенденция была очень очевидной. Поскольку 
финансовый кризис 2008 года не изменил сырьевую структуру спроса в 
Китае и России, в этом контексте импорт Китая товаров из России менее 
устойчив, поэтому российский экспорт в Китай возобновит рост, такой как 
Россия в 2010 году. ВВП возобновил рост, а внутренний спрос на китайские 
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товары увеличился на основе спроса в 2009 году. С августа 2010 года 
мировой финансовый рынок пережил самый большой шок и погрузился со 
времени финансового кризиса в США в 2008 году, столкнувшись с новым 
раундом. Под давлением глобальной инфляции двусторонний товарооборот 
между Китаем и Россией будет несколько увеличиваться и падать с 
изменениями в мировой экономической ситуации. Однако в условиях нового 
мирового экономического развития Китай и Россия будут наращивать 
сотрудничество для продвижения двух стран. Развитие торговли Китая, 
объем торговли между Китаем и Россией в 2011-2012 годах будет расти в 
двух странах, стремящихся к сотрудничеству и разведке. 
В 2012 году РФ занимала девятое место в списке десяти основных 
торговых партнеров КНР, в 2011 году – 10-е место. Оборот китайско-
российской торговли в 2012 году увеличился на 11,2% по сравнению с 2011 
годом и составил 88,16 млрд. долларов США. По темпам роста 
товарооборота Россия заняла пятое место среди основных торговых 
партнеров КНР после ЮАР, Вьетнама, Филиппин и Гонконга. 
В 2017 году китайско-российская торговля превысила 80 миллиардов 
долларов США. В 2018 году, учитывая внутреннюю ситуацию в Китае и 
России и благоприятные факторы в отношениях между двумя странами, 
китайско-российская торговля будет продолжать расти. 
Структурная взаимодополняемость между Китаем и Россией 
становится все сильнее и сильнее, что способствует дальнейшему развитию. 
Таким образом, двустороннее сотрудничество между Китаем и Россией 
имеет перспективы развития. Тенденции роста торговли между Китаем и 
Россией превосходит объемы торговли с другими основными торговыми 
партнерами Китая. В будущем отношения России и Китая имеют хорошие 
перспективы, ведущие к расширению экономического и торгового 
сотрудничества между странами. 
Изучив в первой главе теоретические аспекты внешнеторговой 
деятельности можно сделать следующие выводы.  
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Внешняя торговля является важной формой международных 
экономических отношений для любого государства. Внешняя торговля – это 
система экспортно-импортных операций, связывающих экономики 
отдельных стран мира. Основными функциями внешней торговли являются: 
восполнение недостающих элементов национального производства, 
трансформационная, эффектообразующая, функция экономии от увеличения 
масштабов производств и функция повышения конкурентоспособности 
национальной продукции.  
Основными показателями внешней торговли являются: экспортная 
квота, импортная квота, внешнеторговая квота, экспортный потенциал, 
структура внешней торговли.  
Двустороннее сотрудничество между Китаем и Россией имеет 
перспективы развития. Тенденции роста торговли между Китаем и Россией 
превосходит объемы торговли с другими основными торговыми партнерами 
Китая. В будущем отношения России и Китая имеют хорошие перспективы, 

















ГЛАВА 2. ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИИ И КИТАЯ: ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
 
2.1. Внешнеэкономические отношения Китая и России 
 
Россия играет небольшую роль в современной международной 
торговле, но для Китая важность внешней экономики очень значительна. 
Обладают большим количеством энергетических ресурсов, достаточно 
высокими квалифицированными трудовыми ресурсами и снижают затраты 
на рабочую силу. Россия - огромный рынок товаров, услуг и капитала. 
Однако степень реализации этого потенциала во внешней экономике 
довольно скромна. Россия столкнулась с проблемами как в экспорте, так и в 
импорте. Однако, несмотря на трудности, торговля России с другими 
странами растет, что свидетельствует о развитии и укреплении торгово-
экономических связей.[13] 
Китай является членом 56 различных международных и региональных 
ассоциаций и организаций. В том числе Всемирная торговая организация, 
АТЭС, Шанхайская организация сотрудничества и др. 
Основными целями вступления Китая в ВТО являются: интеграция 
китайской экономики в мировую экономику, повышение 
конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке, привлечение 
прямых инвестиций во все сферы китайской экономики, а также создание 
современных производственных баз, инфраструктуры, торговли и услуг на 
международном уровне. Применение правил и положений ВТО разрешает 
международные торговые споры на внутреннем рынке Китая и защиту 
Китаем экспорта из третьих стран. Китай продолжает активно сотрудничать с 
некоторыми международными финансовыми и банковскими организациями. 
Мировые экономические отношения представляют собой сочетание 
различных форм коммерческого взаимодействия между странами мира, 
начиная с внешней торговли, производственных отношений и сотрудничества, 
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потоков капитала и инвестиций, научно-технических отношений, 
технологических обменов и прав интеллектуальной собственности. 
С 17 века географическая близость России и Китая привела к 
возникновению и развитию взаимных контактов. Двадцатый век был особым 
периодом развития отношений между двумя странами, в то время Советский 
Союз и Китайская Народная Республика установили торговые и научно-
технические связи, заложив основу для дальнейшего экономического 
сотрудничества. 14 февраля 1950 года "Договор о дружбе, союзе и взаимной 
помощи" Союза Социалистических Республик и Китайской Народной 
Республики. Это считается «золотым периодом» в период российско-
китайских отношений. Масштаб и глубина сотрудничества являются 
динамичными. В 1950-х советские специалисты отправились на работу в 
Китай. Поэтому мой дедушка Браммелл Никола Александрович отправился в 
Китай в качестве инженера-геолога по приглашению правительства Китая в 
1956 году для участия в открытии и разработке угольного месторождения 
Фушунь. За свою работу его дед был награжден правительством Китая. 
В настоящее время российско-китайские торгово-экономические 
отношения имеют стратегическое взаимодействие и стабильное партнерство. 
Основой российско-китайского внешнеэкономического сотрудничества 
является взаимная торговля. 
Энергетическое сотрудничество между Российской Федерацией и 
Китаем имеет три основных аспекта: политика, экономика и финансы. Для 
Китая экономика первая. Для китайских заводов 21-го века, топливо и сырье 
необходимы для обеспечения бесперебойной работы. 
Для Российской Федерации первое - политическое. С точки зрения 
российской модели свободного развития и основных рыночных условий, 
финансовый аспект. 
Поэтому стратегическое партнерство и взаимодействие между Россией 
и Китаем - это политический баланс между США и странами НАТО. 
Увеличение китайского экспорта нефти и газа оказывает давление на 
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европейские цены и продажи энергии. 
Китай, несомненно, важный торговый партнер России. Между Россией 
и КНР подписано около 120 межправительственных соглашений, которые 
регулируют сотрудничества, в экономической и научно-технической сферах, 
в области военно-технического сотрудничества и в культурно-гуманитарной 
сфере. Основные направления сотрудничества России и КНР определены в 
договоре с названием "О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве"(2001г.), 
который был заключен между главами двух государств. 
Российско-китайских отношений начался 16 июля 2001 года, когда 
Председатель КНР Цзян Цземинь и Президент РФ Путин В.В. подписали в 
Москве договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве до 2021 года [3]. 
На сегодняшний день торговые отношения между Россией и Китаем 
находятся на достаточно высоком уровне, и продолжают развиваться. Так, во 
внешней торговле России, Китай занимает лидирующие места по всем 
категориям, в частности по товарообороту, импорту и экспорту. Рейтинг 5 
стран по товарообороту представлен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
Рейтинг стран по товарообороту с Россией, 2016-2018 гг., млн. долларов 
США 
Место Страна 2016 2017 2018 
Темп роста, % 
2018/2016 
Темп роста, % 
2017/2016 
1 Китай 64553,1 74123,3 90101,3 44.84 41.52 
2 Германия 40791,9 43709,9 49975,4 10.14 27.76 
3 Нидерланды 44944,4 33281,9 40504,5 -13.10 28.37 
4 Беларусь 25218,9 28844,0 33412,9 31.67 29.63 
5 Италия 32413,6 20813,0 25940,1 -24.80 25.83 
Источник: [32] 
По данным таблицы 2.1, можно сделать вывод, что товарооборот 
между Россией и Китаем, за анализируемый период постоянно возрастал. Так 
товарооборот между странами увеличился на 23611,2 млн. долларов США, 
что в относительном выражении составил 44,84 %. По итогам 2018 года 
Китай во внешнеторговом обороте России занимает 15,9 % от общего объема 
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товарооборота. Рост товарооборота между Россией и Китаем с января 2017 
года по январь 2018 года составляет 41 %. 
В структуре экспорта РФ в 2018 году первое место также занимает 
Китай, второе – Нидерланды, третье - Германия (табл.2.2). 
Таблица 2.2 
Рейтинг стран по экспорту России, 2016–2018 годы, млрд. долларов США 
Место Страна 2016 2017 2018 
Темп роста, % 
2018/2016 
Темп роста, % 
2017/2016 
1 Китай 28702,3 29344,4 38922,0 38.08 40.81 
2 Нидерланды 29898,7 30120,5 35611,3 -15.92 28.80 
3 Германия 23851,4 24256,7 27897,4 3.78 25.17 
4 Беларусь 14560,0 16246,3 18824,6 23.89 29.78 
5 Турция 19820,6 20183,0 26740,1 -7.78 38.98 
Источник:[32] 
 
Рассматривая географическую структуру импорта России можно также 
составить рейтинг из 5 стран, которые наиболее эффективно сотрудничают. 
Географическая структура и рейтинг стран по импорту России представлены 
в таблице 2.3.  
Таблица 2.3 
Рейтинг стран по импорту России, 2016–2018 годы, млрд. долларов США 
Место Страна 2016 2017 2018 
Темп роста, % 
2018/2016 
Темп роста, % 
2018/2016 
1 Китай 36829,3 42894,4 49872,0 39.76 29.82 
2 Германия 20898,7 24120,5 27611,3 20.89 28.07 
3 США 10481,4 16786,7 18297,4 12.80 18.09 
4 Беларусь 14560,0 16246,3 18824,6 38.68 26.98 





По данным таблицы 2.3 мы видим, что лидирующую позицию по 
импорту также занимает Китай, второе место занимает Германия, третье – 
США.  
Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-
экономического сотрудничества является активизация инвестиционного 
взаимодействия. 
Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от объемов 
двусторонней торговли. При этом инвестиционные вложения Китая в 
российскую экономику значительно превосходят инвестиции России в Китай. 
Согласно данным Минкоммерции КНР, в 2018 году в экономику Китая 
поступило 56,6 млн. долл. прямых российских инвестиций (+137,4%). Таким 
образом, объем накопленных прямых российских инвестиций на конец 2018 
года составил 1066,9 млн. долл. 
В экономику России в 2018 году поступило 720,0 млн. долл. прямых 
китайских инвестиций (-4,4%). Объем накопленных прямых китайских 
инвестиций на конец 2018 года достиг 10960,0 млн. долл. 
Основными сферами китайских капиталовложений в России являются 
энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство 
стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, 
производство бытовой электротехники, услуги и др. 
Основные направления российских инвестиций в Китае – 
производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки. 
Для обеспечения поставленной руководителями России и Китая задачи 
по доведению объема китайских прямых инвестиций в экономику России до 
12 млрд. долл. к 2020 году проводится работа по совершенствованию 
межгосударственного механизма содействия проектам инвестиционной 
кооперации, активизация межрегионального инвестиционного диалога. 
Наиболее активно в 2018 году развивались такие направления 
двустороннего инвестиционного взаимодействия, как лесное хозяйство, 
автомобилестроение, освоение месторождений полезных ископаемых. 
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Характерной особенностью современного этапа инвестиционного 
сотрудничества с КНР является существенное увеличение числа проектов в 
сфере сельского хозяйства. 
Активную функционирует созданная в 2014 году в рамках механизма 
регулярных встреч глав правительств России и Китая Российско-Китайская 
Межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству, 
которую в 2018 году возглавили Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанов и Заместитель 
Премьера Госсовета КНР Хань Чжэн. В настоящее время инвестиционный 
портфель МПК насчитывает 70 проектов. 
Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд 
крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, 
гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых 
навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др. 
Активно развиваются российско-китайские связи в области 
образовательного, научного и культурного сотрудничества. 
Осуществляется сотрудничество в области туризма. По итогам 2017 
года Россию посетили 1,478 миллиона туристов из КНР,  за 2016 год – 1,289 
миллиона человек. Китай с туристическими целями в 2017 году посетили 
2,003 миллиона россиян,  за 2016 год – 1,676 миллиона россиян. 
Основными задачами внешнеэкономической политики России по 
отношению к Китаю являются: 
1. Укрепление позиций России на китайской рынке в качестве 
поставщика товаров топливно-энергетического комплекса путем расширения 
реализации нефтепродуктов на Китайском рынке, осуществление проектов, 
связанных с экспортом электроэнергии в Китай, расширения сотрудничества 
в области атомной энергетики, строительства АЭС. 
2. Наращивание поставок российской машинно-технической продукции 
на Китайский рынок и налаживание взаимовыгодной производственной 
кооперации в области машиностроения, самолетостроения. 
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3. Взаимодействие в инвестиционной сфере, привлечение Китайских 
инвестиций в строительство инфраструктурных объектов, создание 
совместных предприятий в различных отраслях промышленности. 
4. Использование потенциала российско-китайского экономического 
сотрудничества для развития регионов России: Дальнего Востока и Сибири. 
В последние годы Китай активно участвовал в развитии 
международного энергетического рынка и осуществлял всестороннее 
сотрудничество с соответствующими странами. Эта деятельность 
способствует увеличению мировых поставок энергии, обеспечивая 
стабильность энергетического рынка и безопасность глобальных поставок. 
Китай высоко ценит сотрудничество между Россией и Китаем в области 
энергетики и считает, что это не только важная часть торгово-экономического 
сотрудничества, но и важная часть стратегического партнерства между 
Россией и Китаем. 
Таким образом, Китай, несомненно, является важным партнером 
России: энергетический рынок Китая обладает огромным потенциалом и 
готов укреплять сотрудничество с производителями и потребителями энергии, 
включая Россию, для совместной защиты стабильности мирового 
энергетического рынка и достижения взаимной выгоды. 
 
2.2. Анализ товарной структуры внешней торговли Китая и России 
 
Китай - государство с развитой внешнеэкономической деятельностью. 
Внешняя торговля КНР является всесторонне развитой внешней торговлей. 
Страна поддерживает взаимовыгодные торгово-экономические отношения со 
всеми своими партнерами. С каждым годом торговля между Китаем и 
другими странами стремительно растет. 
КНР стремится выпускать собственную продукцию, а не размещать на 
своей территории производства других стран. Это приводит к постепенному 
замещению на мировом рынке известных брендов на китайские товары. 
Экономика Китая одна из самых быстрорастущих. 
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Внешняя торговля является одним из трех факторов быстрого и 
стабильного экономического роста, однако ее устойчивое развитие не может 
быть обеспечено только количественным наращиванием товарооборота. 
Обострение международной конкуренции и постепенное увеличение 
торговых конфликтов подтверждают это.[33] 
Дадим анализ развития внешней торговли Китая и России за 
прошедшие 8 лет. Темпы экспорта России в Китай растут в среднем на 
0,085% в в год.  В то же время экспорт Китая в Россию растет в среднем на 
5,78% в год, что на 0,28 % выше темпов роста экспорта Китая (5,5%) и 
годового импорта Китая из России. Темпы роста составили 21,17%, что на 
2,57 процентного пункта выше, чем общий объем импорта Китая (18,6%). За 
последние восемь лет доля Китая в общем объеме внешней торговли России 
увеличилась с 9,74% в 2010 году до 14,89%.  
На рисунке 2.1 приведены данные импорта России из Китая в период с 
2010 по 2017 год в млн. долларов США.  
 





Отраслевая структура китайско-российской торговли характеризуется 
увеличением доли российского промышленного экспорта в Китай. Так, 
произошло увеличение экспорта следующих видов продукции:  минеральные 
продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция 
химической промышленности, металлы и изделия из них, текстиль, обувь, 
машины, оборудование и транспортные средства с 92,6% в 2010 году до 
91,4% в 2017 году. 
Также характерны изменения в отраслевой структуре экспорта, 
которые проявились увеличением доли продукции первичной переработки 
(сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, топливно-
энергетические товары, древесина и целлюлоза) в китайском импорте из 
России, их доля выросла с 86,3 % в 2010 г. до 93,5% в 2017 г. 
До 2009 года Россия входила в десятку ведущих внешнеторговых 
партнеров Китая. В 2008 г. - восьмую позицию, то в 2009 г. она опустилась 
на 14 место в рейтинге основных торговых партнеров Китая. При этом 
Россию опередили также другие страны БРИКС - Индия и Бразилия. В 2010 г. 
России удалось переместиться на 13 позицию рейтинга, однако превзойти 
другие страны БРИКС по объемам торгового оборота с Китаем не удалось. 
По итогам 2011 г. Россия заняла 10 позицию в списке основных 
внешнеторговых партнеров Китая В 2012 г Россия переместилась на 9 
позицию в рейтинге торговых партнеров Китая. 
Но в 2018 году Китай стал первым иностранным трейдером в России. В 
2018 году объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 
108,28 млрд. долларов США (рост на 24,5%), что составило около 15,76% от 
общего объема внешней торговли России за тот же период. Среди них 
экспорт России в Китай составил 56,076 млрд. долларов США, увеличившись 
на 44,1%, что составило 12,5% от общего объема экспорта. 
Импорт России из Китая составил 52,203 млрд. долларов США, 
увеличившись на 8,6%, что составляет 22% от общего объема импорта. 
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Сальдо торгового баланса России с Китаем составило 3,87 млрд. долларов 
США, увеличившись на 142,4%, или около 1,8% от общего торгового сальдо. 
Объем экспорта российских товаров в Китай впервые с 2005 года 
превысил объем импорта в 2018 году, что следует из данных ФТС. Структура 
и динамика торгового баланса Китая и РФ представлена на рисунке 2.2. 
Россия по итогам 2018 года стала нетто-экспортером в торговле с Китаем. 
Экспорт в Китай в 2017 году превысил импорт на $3,9 млрд., по данным ФТС. 
Предыдущие десять лет ситуация была обратной: Китай стабильно поставлял 
в Россию товары на большую сумму, чем Россия в Китай; торговый баланс 
для России был отрицательным. 
 
Рис. 2.2. Структура и динамика торгового баланса РФ с Китаем, млрд. долл. 
США 
Источник: [32] 
В последний раз экспорт в Китай был больше импорта в 2006 году. 
Однако масштабы торговли тогда были значительно меньше – товарооборот 
с Китаем в 2018 году превысил показатель 2006-го в 2,7 раза. Экспорт в 
Китай, который постепенно рос с 2009 года, перешел к падению в 2015-м, 
после того как США и Европа ввели против России санкции из-за 
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присоединения Крыма и конфликта в Донбассе, а цены на нефть резко упали. 
В 2017 году, после двух лет падения, поставки в Китай вновь начали расти. 
Экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,14 триллиона 
долларов, а импорт – на 15,8%, до 2,14 триллиона.  Положительное сальдо 
торгового баланса по итогам 2017 года составило 546,8 миллиарда долларов. 
В структуре экспорта России в Китай за 9 месяцев 2018 года (и за 9 
месяцев 2017 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды 
товаров (табл. 2.3): 
 минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 76,76% от всего 
объема экспорта России в Китай (за 9 месяцев 2017 года – 70,33%); 
 древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-
49) - 9,00% от всего объема экспорта России в Китай (за 9 месяцев 2017 года 
– 11,28%); 
 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 
ТН ВЭД 01-24) - 4,35% от всего объема экспорта России в Китай (за 9 
месяцев 2017 года – 4,63%); 
 машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 
84-90) - 2,98% от всего объема экспорта России в Китай (за 9 месяцев 2017 
года – 5,32%); 
 продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 
2,74% от всего объема экспорта России в Китай (за 9 месяцев 2017 года – 
4,48%); 
 металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 2,47% от всего 
объема экспорта России в Китай (за 9 месяцев 2017 года – 0,96%). 
Наибольший прирост экспорта России в Китай за 9 месяцев 2018 года 
по сравнению с 9 месяцами 2017 года зафиксирован по следующим товарным 
группам: 
 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 11 
901 588 443 долл. США; 
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 медь и изделия из нее (код ТН ВЭД 74) - рост на 678 973 027 долл. 
США; 
 древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) - 
рост на 272 520 955 долл. США; 
 руды, шлак и зола (код ТН ВЭД 26) - рост на 268 906 977 долл. 
США; 
 масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 
материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) (код 
ТН ВЭД 47) - рост на 242 644 622 долл. США; 
 рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные (код ТН ВЭД 03) - рост на 212 577 420 долл. США; 
 масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 
лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 
(код ТН ВЭД 12) - рост на 126 030 142 долл. США. 
Товарных групп со значительным сокращением за исследуемый период 
нет. 
Таблица 2.4 






Экспорт за  






Экспорт за 9 
мес. 2017 г., 
долл. США 
Изменения в 9 
мес. 2018 г. 
относительно 9 
мес. 2017 г., % 
01 Живые животные 720 921 0,00 1 106 002 -34,82 
02 
Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 69 939 0,00 51 777 35,08 
03 
Рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие водные 
беспозвоночные 1 047 168 887 2,59 834 591 467 25,47 
04 
Молочная продукция; яйца 
птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты 
животного происхождения, 
в другом месте не 
поименованные или не 





происхождения, в другом 
месте не поименованные 
или не включенные 12 037 964 0,03 4 002 936 200,73 
 
 
Окончание табл. 2.4 
06 
 
Овощи и некоторые 
съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды 574 735 0,00 922 289 -37,68 
07 
Съедобные фрукты и орехи; 
кожура цитрусовых плодов 
или корки дынь 7 780 582 0,02 4 937 959 57,57 
08 
Кофе, чай, мате, или 
парагвайский чай, и 
пряности 358 637 0,00 431 335 -16,85 




солод; крахмалы; инулин; 
пшеничная клейковина 18 811 495 0,05 17 070 928 10,20 
11 
Масличные семена и плоды; 
прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные 
растения и растения для 
технических целей; солома 




смолы и прочие 
растительные соки и 
экстракты 4 352 0,00 161 2 603,11 
13 
Растительные материалы 
для изготовления плетеных 
изделий; прочие продукты 
растительного 
происхождения, в другом 
месте не поименованные 




Структура экспорта России в Китай представлена графически на 
рисунке 2.3. Топливо и нефть остаются крупнейшей статьей российского 
экспорта в КНР: за год поставки по этой статье в деньгах выросли сразу на 
63%, до $41 млрд. (российская нефть Urals в 2018 году подорожала на треть). 
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Второе место занимает древесина и изделия из нее, третье – реакторы 




Рис. 2.3. Структура экспорта России в Китай, млрд. долл. США/ % - 
изменение к 2017 году 
Источник: [31] 
 
За 2018 год товарооборот с Китаем вырос на 25% (+44% в экспорте и 
лишь +8% в импорте), до $108 млрд. В ноябре 2018 года премьер-министр 
Дмитрий Медведев во время визита в Китай объявил о новой задаче — 
довести объем взаимной торговли до $200 млрд. 
Правительство РФ планирует увеличение экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров в размере до $250 млрд. в год. Из них $50 млрд. 
должны приходиться на продукцию машиностроения и $45 млрд. – на 
агрокомплекс. Для этого власти планируют, в частности, отменить 




В физическом выражении экспорт нефти в Китай в 2018 году 
увеличился на 20,2%. В целом же физический экспорт в Китай в 2018 году 
вырос медленнее, чем поставки в долларовом выражении — 14% против 44%. 
Подскочил экспорт и некоторых других крупнейших позиций: меди 
(+127% в денежном выражении), животных и растительных жиров и масел 
(+51%), рыбы и других морских продуктов (+37%). Доля этих товаров в 
экспорте крайне мала, на топливо и нефть приходятся 73,5% поставок, в то 
время как ни одна из остальных крупнейших групп товаров не достигает 
даже доли в 7%. 
В структуре импорта России из Китая за 9 месяцев 2018 года (и за 9 
месяцев 2017 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды 
товаров (табл. 2.5): 
 машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 
84-90) - 56,49% от всего объема импорта России из Китая (за 9 месяцев 2017 
года – 58,01%); 
 текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 11,99% от всего объема 
импорта России из Китая (за 9 месяцев 2017 года – 11,84%); 
 продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 
10,03% от всего объема импорта России из Китая (за 9 месяцев 2017 года – 
9,15%); 
 металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 7,73% от всего 
объема импорта России из Китая (за 9 месяцев 2017 года – 7,36%); 
 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды 
ТН ВЭД 01-24) - 3,61% от всего объема импорта России из Китая (за 9 
месяцев 2017 года – 3,55%). 
Наибольший прирост импорта России из Китая за 9 месяцев 2018 года 
по сравнению с 9 месяцами 2017 года зафиксирован по следующим товарным 
группам: 
 электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для 
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записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности (код ТН ВЭД 85) - рост на 2 351 179 958 долл. США; 
 пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) - рост на 215 223 
649 долл. США; 
 обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (код ТН ВЭД 64) - 
рост на 206 024 178 долл. США; 
 средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 
87) - рост на 195 127 857 долл. США; 
 изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) - рост на 171 929 042 
долл. США; 
 органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) - рост на 
157 271 560 долл. США; 
 суда, лодки и плавучие конструкции (код ТН ВЭД 89) - рост на 129 
590 811 долл. США. 
Наибольшее сокращение импорта России из Китая за 9 месяцев 2018 
года по сравнению с 9 месяцами 2017 года зафиксировано по следующим 
товарным группам: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства; их части – сокращение на 1 307 010 569 долл. США. 
Таблица 2.5 




Наименование товарной группы 
Импорт за 9 






Импорт за 9 
мес. 2017 г., 
долл. США 
Изменения в 9 
мес. 2018 г. 
относительно 9 
мес. 2017 г., % 
01 Живые животные 48 771 0,00 35 029 39,23 
02 
Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 1 276 903 0,00 2 046 206 -37,60 
03 
Рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные 
беспозвоночные 195 812 051 0,51 167 361 956 17,00 
04 
Молочная продукция; яйца 
птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного 19 366 0,00 65 035 -70,22 
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происхождения, в другом месте 




Окончание табл. 2.5 
05 
Продукты животного 
происхождения, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные 61 922 0,00 91 630 -32,42 
06 
Живые деревья и другие 
растения; луковицы, корни и 
прочие аналогичные части 
растений; срезанные цветы и 
декоративная зелень 610 570 0,00 384 190 58,92 
07 
Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды 329 684 126 0,86 375 026 779 -12,09 
08 
Съедобные фрукты и орехи; 
кожура цитрусовых плодов или 
корки дынь 274 984 286 0,72 198 622 551 38,45 
09 
Кофе, чай, мате, или 
парагвайский чай, и пряности 61 189 700 0,16 57 010 418 7,33 




солод; крахмалы; инулин; 
пшеничная клейковина 509 282 0,00 489 040 4,14 
12 
Масличные семена и плоды; 
прочие семена, плоды и зерно; 
лекарственные растения и 
растения для технических 
целей; солома и фураж 39 402 873 0,10 35 052 908 12,41 
13 
Шеллак природный 
неочищенный; камеди, смолы и 
прочие растительные соки и 




Китай экспортирует в Россию продукцию более высоких переделов. 
Первые места по импорту при детальном рассмотрении занимают сотовые 
телефоны (+20,4% по сравнению с 2017 годом; $6,4 млрд.), компьютеры 
(+20,4%; 3,9 млрд. долл.), комплектующие для автомобилей (1,1 млрд. долл.) 
и аппаратуры (1 млрд. долл.), а также велосипеды, самокаты и педальные 
автомобили — все вместе почти $1 млрд. Кроме того, китайские поставки 
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более диверсифицированы по сравнению с российскими: на крупнейшую 
группу импортных товаров (электрические машины, оборудование и их части; 
сотовые телефоны являются частью этой группы) приходится только 27% от 
всего импорта. 
Таким образом, взаимодействие между двумя странами в области 
торговли, экономики и других областях развивается стремительно. 
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество между Китаем и Россией 
поднялось на новый уровень. 
 
2.3. Особенности внешней торговли России и Китая в сфере энергетики 
 
Развитие российско-китайских проектов (в том числе, в регионе 
экономического пояса Шелкового пути) и привлечение китайских 
инвестиций в экономику России позволит нарастить объемы взаимной 
торговли и приблизиться к целевому уровню товарооборота между Россией и 
Китаем в объеме 200 млрд. долл.[54]. 
 




Основными направления развития сотрудничества между РФ и КНР 
являются следующие:  
1) дальнейшие развитие торговли сырьевыми товарами;  
2) реализация совместных проектов в нефтегазовой отрасли, 
энергетике, машиностроении, транспорте, металлургии, инфраструктуре;  
3) инвестирование в российскую промышленность, в те отрасли, 
которые могут стать «точками» восстановления и роста экономики страны: 
химическая промышленность, пищевая промышленность, сельское хозяйство, 
добыча полезных ископаемых, энергетика; 
4) создание совместных предприятий;  
5) развитие расчетов в национальных валютах;  
6) обмен опытом и технологиями.  
Китай является одним из основных игроков на глобальном рынке 
энергоресурсов, оказывая значительное влияние на развитие рынков нефти и 
нефтепродуктов, природного газа и СПГ и т. д. В стране наблюдается 
постоянный рост потребления энергии. Поэтому важной задачей, стоящей 
перед КНР на современном этапе, является обеспечение страны 
эффективными энергоисточниками для удовлетворения потребностей в 
период высоких темпов развития. В силу местной специфики рост 
энергопотребления будет более активным, чем в США и ЕС вместе взятых. 
Одной из целей китайского правительства также является 
формирование предпосылок для улучшения состояния окружающей среды, 
нагрузка на которую существенно возросла в начале текущего столетия (так, 
в 2006 г. Китай занял лидирующую позицию в рейтинге стран по уровню 
выбросов углекислого газа, превзойдя по этому показателю США) (рис. 2.6). 
В частности, стране предстоит преодолеть чрезмерную угольную 






Рис. 2.6. Выбросы углекислого газа в Китае и США, 1965-2015 гг., млн. тонн 
СО2 
Источник:[32]  
При складывающейся конъюнктуре особую роль играет газовая и 
ядерная энергетика, в качестве приоритетной сферы объявляется 
использование возобновляемых источников энергии, которые в современной 
структуре энергобаланса КНР пока ещё занимают незначительную долю (рис. 
2.7). 
 
Рис. 2.7. Структура энергетического баланса КНР 
Источник: [24]  
С учетом таких тенденций повышается потребность в строительстве 
газопроводов (из-за рубежа и с месторождений со сложными условиями для 
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эксплуатации имеющихся в стране запасов природного газа); делается ставка 
на развитие ядерной энергетики; возникает потребность в модернизации 
линий электропередачи. 
Китай вынужден импортировать более половины необходимой ему 
нефти и 10 % природного газа, причем эти показатели демонстрируют 
тенденцию к росту. При этом основные потребители электроэнергии 
сосредоточены на востоке и юге страны и удалены от минерально-сырьевой 
базы, которая преимущественно находится на западе КНР. 
О нарастающем углеводородном дефиците в Китае свидетельствуют 
следующие данные прогноза МЭА: если в 2013 г. превышение объема 
потребления нефти над добычей в стране составляло 299 млн тонн, то в 2020 
г. разрыв увеличится до 429 млн тонн.  
 
Рис. 2.8. Добыча и потребление нефти и природного газа в КНР: прогноз 
Международного энергетического агентства 
Источник:  [24]  
За счет собственной добычи в 2020 г. будет удовлетворяться лишь около 
трети спроса. Прогнозируемое превышение объема потребления природного 
газа над добычей в 2020 г. достигнет 170 млрд. куб. м, тогда как в 2013 г. Оно 
составляло 45 млрд. куб. м. Соответственно, собственная добыча будет 
покрывать лишь чуть более половины ожидаемых потребностей. 
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Основные направления развития энергетического сектора КНР 
представлены на рисунке 2.9. 
 
Рис. 2.9. Направления развития энергетического сектора КНР 
Источник:  [28]  
Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок. 
В 2017 году было поставлено более 50 миллионов тонн нефти. 
Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в 
проекте по добыче и сжижению природного газа «Ямал СПГ». С декабря 
2017 года китайские потребители получают газ с этого месторождения. 
Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего 
Востока переживает период бурного роста. Китай является крупнейшей 
страной-поставщиком для Дальнего Востока России, вторым по величине 
импортером для региона и основным источником иностранного капитала. 
Все больше китайских предприятий становятся резидентами ТОРов 
(территория опережающего развития) и Свободного порта Владивосток. 
Согласно статистическим данным, китайские предприятия инвестировали в 
28 проектов на Дальнем Востоке, включая такие сферы, как лесное хозяйство, 
сельское хозяйство, строительные материалы, легкая промышленность, 
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горнодобывающая промышленность, торговля. Общий объем инвестиций 
составил около 4 миллиардов долларов. 
Основой российского экспорта первом квартале 2019 года традиционно 
являлись топливно-энергетические товары. Удельный вес топливно-
энергетических товаров в товарной структуре экспорта составил 67,4%. В 
товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля топливно-
энергетических товаров составила 70,4%. Среди товаров топливно-
энергетического комплекса снизились физические объемы экспорта нефти и 
нефтепродуктов  на 13,3%, в том числе  керосина – на 26,4%, бензина 
автомобильного – на 6,8%,  дизельного топлива – на 5,7%, нефти сырой – на 
10,1%, газа природного – на 10,0%, угля каменного – на 3,1%. Вместе с тем 
возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 25,0%. 
Товарооборот с Китаем составил 8,1 млрд. долл. США в первом квартале 
2019 года.  
В целом товарооборот между странами увеличился с 40 до 110 
миллиардов долларов. В адрес китайских потребителей было направлено 
более 300 миллионов тонн нефти, 55 миллионов тонн нефтепродуктов, 150 
миллионов тонн угля и 20 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Большой вклад 
в рост энергосотрудничества вносит компания «Роснефть», которая 
совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует 
беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай. 
В 2018 году «Роснефть» поставила около 40 миллионов тонн нефти, 
обеспечив около 6,5 процентов общей потребности КНР в сырье.  
Для бесперебойных поставок нефти была построена уникальная 
трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан», идет 
строительство газопровода "Сила Сибири", а также крупнейшего 
приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, 
развиваются другие проекты. 
Инвестиционная емкость завершенных и реализующихся 
энергопроектов России с целевым рынком сбыта в Китае составляет около 
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100 миллиардов долларов. При этом потенциал двустороннего 
взаимодействия в ТЭК не исчерпан, поскольку лидеры обеих стран 
поставили задачу довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов 
долларов. 
К 2040 году потребление первичной энергии в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) вырастет более чем в полтора раза. При этом 
годовой спрос на нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет 
возрастет на 125-250 млн. тонн и 350-550 млрд. кубометров соответственно. 
Эти потребности в значительной мере могут быть обеспечены за счет 
увеличения поставок из России. Для этого необходимо создать условия для 
привлечения инвестиций в добычу и транспортировку энергоносителей. 
Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать 
совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего 
Востока России и развитие судоходства по Северному морскому пути. 
Реализуемые энергетические проекты России и Китая на Дальнем 
Востоке приведены в таблице 2.6.  
Таблица 2.6 
Совместные энергетические проекты России и Китая 
Проект Комплекс проектов: 
Амур–граница 










































млн 200 тыс. тонн. 
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границу 64 км 
3309 и 3608 
кв. км 





Окончание табл. 2.6 
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8,8 лет 10 лет 10 лет 8 лет 
Источник:  [28]  
В настоящее время заключено 20 двусторонних соглашений и 
контрактов в энергетической сфере между Россией и Китаем. Россия во 
многом связывает перспективы ускорения экономического роста с 
опережающим развитием восточных территорий и освоением их природных 
богатств. Китай, в свою очередь, заинтересован в обеспечении своей 
энергетической безопасности и надежных каналах поставок. 
Таким образом, основными направления развития сотрудничества 
между двумя странами должны стать: развитие торговли сырьевыми 
товарами, реализация совместных проектов в нефтегазовой отрасли, 
энергетике, машиностроении, транспорте, металлургии, инфраструктуре, 
инвестирование в российскую промышленность, создание совместных 
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предприятий, развитие расчетов в национальных валютах, обмен опытом и 
технологиями. Одной из наиболее важных и значимых сфер развития 
сотрудничества КНР и РФ остается сотрудничество в энергетической сфере.  
Проанализировав товарную структуру импорта России и Китая можно 
выявить следующие основные группы товаров: машины, оборудование и 
транспортные средства, текстиль и обувь, продукция химической 
промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 
Наибольший удельный вес в структуре импорта составляет группа машин, 
оборудования и транспортных средств. Доля данной группы товаров 
составляет в 2018 году 63 %, в 2016 году их доля была отмечена на уровне 
58,7 %. Наименьшую долю в структуре импортных отношений в 2017 году 
составляют группы минеральных продуктов и драгоценных металлов и 
камней. Их доля в 2016 и 2018 годах составляет 0,5 % и 0,4 %, и 0,3 % 
соответственно. 
Помимо развивающегося сотрудничества в таких отраслях как 
электронная торговля, горнодобывающая промышленность, сельское 
хозяйство, индустрия развлечений и строительство (станции московского 
метро и развитие наземной инфраструктуры), Китай и Россия продолжают 
укреплять связи за счет роста товарооборота и масштаба сотрудничества в 
стратегических отраслях. К ним относится нефтегазовая отрасль: Китая 
владеет акциями в стратегических проектах, таких как Ямал СПГ. Значимые 
проекты также ведутся в сфере инфраструктуры, которые предполагают 
следующие проекты: высокоскоростная железная дорога, соединяющая 
Москву и Пекин. Также создаются проекты в области обороны, авиации и 
даже атомной энергетики — плавучие атомные электростанции, которые 
обычно представляют собой сектор высокой степени секретности для каждой 
страны. 
Сотрудничество России и Китая будут взаимовыгодными для обеих 
сторон. С одной стороны, оно может частично восполнить дефицит Китая в 
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поставках нефти, угля и газа, а с другой, — облегчить трудности российских 
энергетических предприятий в недостатке средств, а также будет 
способствовать социально-экономическому развитию России. 
Китай, несомненно, является важным партнером России: 
энергетический рынок Китая обладает огромным потенциалом. 
Сотрудничество между Россией и Китаем взаимовыгодно. Сотрудничество 
между двумя странами в торгово-экономической сфере развивается 
быстрыми темпами. Основная задача на данном этапе - в полной мере 
использовать предоставленные возможности и добиться конкурентного 





















ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И КИТАЯ 
 
3.1. Проблемы развития российско-китайской внешней торговли 
 
Китай и Россия являются крупнейшими соседями и важными 
торговыми партнерами друг друга. С углублением китайско-российских 
отношений правительства и тесных политических контактов сотрудничество 
между двумя странами в области торговли и инвестиций расширяется и 
углубляется. 
В связи с изменениями внешней среды и наличием торговых барьеров в 
китайско-российских торговых отношениях возникает много проблем. 
Согласно статистическим данным, опубликованным таможней Китая, 
объем двусторонней торговли импортом и экспортом между Россией и 
Китаем в 2015 году составил 63,552 млрд. долларов США, что на 28,1% ниже 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них объем 
экспорта России в Китай составил 28,686 млрд. долларов США, что на 23,7% 
ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт 
составил 34,946 млрд. долларов США по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 31,3%. Приведенные выше данные показывают, 
что, хотя Россия постепенно сместила свою торговую ориентацию на 
азиатский регион, представленный Китаем, из-за экономических санкций, 
введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом из-за 
украинского кризиса, поскольку торговля Китая была в относительно низком 
состоянии, китайские товары с низкой добавленной стоимостью имеют С 
ростом издержек производства и потерей международной 
конкурентоспособности общий объем торговли между Китаем и Россией не 
растет и не падает. Под влиянием внутренней и внешней среды в китайско-
российской торговле все еще остаются некоторые проблемы.[16] 
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 Основные проблемы в современной китайско-российской торговле ： 
1) система двусторонней торговли не идеальна. Система торговли 
между двумя странами все еще несовершенна. Торговые барьеры время от 
времени возникали. Построение и развитие торгового заказа относительно 
отстают и не могут обеспечить двустороннее торгово-экономическое 
сотрудничество. Упорядоченная обстановка стала узким местом, 
ограничивающим экономическое и торговое развитие двух стран;  
2) не развитая система двусторонних финансовых и страховых 
услуг. Из-за нестабильности российской политики уровень сотрудничества 
между двумя странами в области страхования и кредитования невысок. 
Прямые расчеты между банками в этих двух странах невелики, а 
коэффициент расчетов по аккредитиву является низким, поскольку 
отсутствует справедливый, разумный и эффективный арбитражный механизм. 
Карантинное и таможенное оформление российских товаров неэффективно, 
что в определенной степени ограничивает развитие торговли между двумя 
странами;  
3) не развитая транспортная инфраструктура, в частности портовое 
хозяйство и пограничные морские порты. Недостаточное количество 
инвестиций в строительство пограничного торгового порта России. Он 
больше не может адаптироваться к текущим потребностям, и необходимо 
срочно модернизировать существующую портовую инфраструктуру. В то же 
время, большинство портов ограничены климатическими условиями, 
портовыми средствами и условиями транспортировки, и невозможно 
импортировать навалочные грузы из России, такие как древесина, железная 
руда, уголь и др., что приводит к плотному транспортному потоку и плохой 
транспортировке в основных таможенных портах, таких как 
железнодорожные порты. Кроме того, импортные зерновые, хлопок, масло и 




4) недостаточная политическая поддержка в течение многих лет. 
Китай предоставил целый ряд преференциальных политик для участия в 
мелкой приграничной торговле, но с развитием ситуации некоторые 
направления государственной политики должны быть скорректированы. 
Например, в последние годы китайские сельскохозяйственные площади в 
России достигли хороших результатов, но на экспорт высаженной 
сельскохозяйственной продукции повлияли такие ограничения, как квоты на 
зерно для расширения сельскохозяйственного сотрудничества с Россией. 
Кроме того, такие как квоты на импорт рафинированной нефти, проблемы с 
правами на управление, особые условия для импорта удобрений и 
квалификации для автоматического лицензирования - все это влияет на 
масштабы экономического и торгового сотрудничества с Россией, и 
государство должно оказывать большую политическую поддержку. 
5) отсутствие дифферецированной экспортной товарной 
номенклатуры. Торговая зона узкая, а товарная структура единая. Китай и 
Россия в основном сотрудничают на межотраслевой торговле, с узкими 
торговыми зонами, низким уровнем торговли и небольшим торговым 
масштабом. Согласно статистическим данным, китайская продукция, 
экспортируемая в Россию, является в основном трудоемкой легкой 
промышленностью, в то время как продукция, импортируемая из России, в 
основном основана на ресурсах. Техническое содержание обоих продуктов 
низкое, а доля торговли высокотехнологичными продуктами и продуктами с 
высокой добавленной стоимостью невелика;  
6) основная часть торгово-экономического сотрудничества с 
Россией не является сильной. В настоящее время основной частью торгово-
экономического сотрудничества Китая с Россией являются частные 
предприятия, особенно малые и средние частные предприятия, а сила 
инвестиций в России невелика, что затрудняет участие в конкурсе крупных 
инвестиционных проектов. Способствует стандартизации торговых 
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предприятий, чтобы стать больше и сильнее. Экспортные возможности 
крупных государственных предприятий нуждаются в усилении . 
Предложения по развитию внешнеэкономических связей России и 
Китая： 
1) укрепление построения системы двусторонних торговых услуг 
Китай и Россия должны создать механизм координации услуг и систему 
продвижения торговых услуг. В то же время обе стороны должны повысить 
уровень сотрудничества в сферах таможенного дела, карантина, арбитража, 
страхования и урегулирования, чтобы способствовать здоровому и быстрому 
развитию двусторонней торговли. Например, в области финансовых услуг 
необходимо укреплять координацию и связь между правительствами и 
финансовыми институтами двух стран, создавать каналы расчетов и 
клиринга, предоставить преференциальную политику и поддержку торговым 
предприятиям, а также укрепить механизмы обмена информацией и обмена 
валюты. Содействовать тесному сотрудничеству в финансовом секторе и 
расширять масштабы прямого расчета китайской и российской местной 
валюты в китайско-российской торговле, инвестициях и кредитовании. 
Необходимо увеличивать гарантии для российских экономических и 
торговых предприятий, увеличение доли гарантийного финансирования для 
российских экономических и торговых предприятий. Создание 
инвестиционных и финансовых платформ для поддержки гарантийных 
компаний и страховых компаний по предоставлению кредитных гарантий и 
коммерческого страхования для российских экспортных предприятий. 
Содействовать развитию малых и средних предприятий внешней торговли, 
активно стремиться к созданию специальных фондов для малых и средних 
предприятий внешней торговли для финансирования гарантий, расширения 
масштабов обеспеченных кредитов и эффективного решения проблемы 
сложных кредитов для малых и средних предприятий внешней торговли. 
Поддержка предприятий в использовании страхования экспортных кредитов 
для расширения экспорта в Россию;  
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2) упрощение процедур торговли и создание системы надзора за 
торговлей, ориентированную на упрощение процедур торговли. Усиление 
механизма сотрудничества для крупномасштабного таможенного 
оформления, осуществлять обмен информацией, контроль и взаимное 
признание, оказывать взаимную правовую помощь для соответствующих 
отделов управления портами. Проведение инспекций и карантинов, 
сертификации и аккредитации, а также технических стандартов с Россией для 
«работы и взаимного признания». Углубить реформу регионального бизнеса 
по таможенному оформлению, предоставить предприятиям простые и 
быстрые услуги по таможенному оформлению и ускорить строительство 
«единого» окна для России. Полное внедрение новых режимов таможенного 
оформления, таких как совместная проверка и один выпуск соответствующих 
ведомств, сокращает расходы на таможенное оформление и повышает 
эффективность таможенного оформления. Внедрять особую политику, 
проводимую государством в отношении пограничных портов. Улучшить 
построение платформы электронного порта и создать механизм обмена 
информацией. Изучить пилотную реализацию комплексного обеспечения 
правопорядка в портовых инспекционных и управленческих отделах. 
Содействовать созданию системы позитивных списков для начисления платы 
за проекты и стандартизировать операционные сборы для импорта и экспорта; 
3) увеличение поддержки политики с ориентацией на поддержку 
торговых предприятий в России, а политика используется для руководства 
бизнес-операциями. Например, право на импорт и контроль над некоторыми 
контролируемыми товарами должно быть отменено, ограничения на возврат 
сельскохозяйственной продукции для посадки за границу, ограничения на 
зоны переработки и ограничения на импорт товаров в торговой зоне должны 
быть смягчены, а преференциальные политики должны быть предоставлены 
в отношении таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. 
Увеличить поддержку налоговой политики. Приоритет отдается плану 
налоговых скидок для российских экспортных предприятий, чтобы 
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гарантировать, что возврат налогов будет выплачен предприятию в полном 
объеме и своевременно. Увеличение поддержки финансирования политики. 
Интеграция специальных средств в бюджет будет использована для 
дальнейшего развития сотрудничества с Россией. Поддерживать развитие 
приграничных торговых предприятий и продолжать поддерживать 
наращивание потенциала малых приграничных торговых предприятий;  
4) оптимизация структуры торгового экспорта и импорта. 
Повышение концентрации производства и экстраверсии, выращивание 
известных продуктов недвижимости, повышение качества, качества и доли 
инновационных продуктов экспортной продукции, а также повышение 
общей конкурентоспособности. Расширить экспорт оборудования, 
электромеханики, информации, биологии и технологий и постоянно 
расширять долю рынка. Стабилизировать экспорт традиционных продуктов 
высшего качества. Содействовать модернизации традиционных товаров 
массового экспорта, таких как одежда, сельскохозяйственная и побочная 
продукция, и сохранять долю рынка. Оптимизировать структуру 
импортируемых товаров. Активно поддерживать передовые технологии, 
такие как оцифровка и интеллект, а также импорт ключевого оборудования и 
ключевых компонентов. Расширить масштабы импорта дефицитных 
энергетических ресурсов, таких как древесина, сырая нефть, удобрения, 
целлюлоза, сталь, железная руда и электричество, увеличить долю 
переработки и расширить производственную цепочку. Разумно увеличить 
импорт товаров широкого потребления, таких как высококачественные 
продукты питания, молочные продукты, сельскохозяйственные продукты и 
водные продукты, в Россию и способствовать повышению качества и 
структуры потребительских товаров;  
5) активно развивать преимущества торговых предприятий в России, 
концентрировать ресурсы и сосредоточиться на поддержке ориентированных 
на промышленность предприятий внешней торговли с силой, потенциалом и 
перспективами развития, а также содействовать их дальнейшему 
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расширению и укреплению. Малым и средним российским предприятиям 
будут предоставлены необходимые средства и политическая поддержка для 
повышения их способности адаптироваться к российскому торговому рынку 
и их способности самостоятельно внедрять инновации, а также направлять 
развитие малых и средних предприятий внешней торговли. Развивать новые 
торговые структуры с Россией, активно поощрять и направлять влиятельные 
предприятия в область торговли с Россией и расширять основную часть 
торговых операций с Россией;  
6) активно разрабатывать трансграничную платформу электронной 
торговли для России. В полной мере использовать Интернет для развития и 
расширения трансграничных платформ электронной торговли и 
трансграничных предприятий электронной торговли в России. Поощряйте 
компании электронной коммерции развивать российский рынок, создавать 
российские каналы сбыта, создавать свои собственные бренды и улучшать 
свои операционные возможности. Активно представлять отечественные 
известные трансграничные платформы электронной коммерции и известные 
компании электронной коммерции для содействия развитию трансграничной 
индустрии электронной коммерции в России. Поддерживать крупные 
традиционные российские торговые предприятия в использовании репутации 
бренда, иметь клиентскую базу на российском рынке и использовать 
сочетание онлайн и офлайн для продвижения трансформации и 
модернизации традиционной трансграничной электронной торговли с 
российскими торговыми предприятиями;   
7) всесторонне содействовать строительству зарубежных парков, 
активно сотрудничать с Россией в создании особых зон экономического и 
торгового сотрудничества и трансграничных зон экономического 
сотрудничества в целях содействия развитию промышленных кластеров. 
Поощрять и поддерживать использование внутренних и внешних рынков для 
российских предприятий с определенной силой и определенными 
возможностями для изучения и строительства зарубежных парков. 
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Трансграничные инвестиции кластерного типа в России и создание 
зарубежных перерабатывающих баз могут изменить текущую ситуацию с 
масштабами китайско-российской торговли, низким уровнем и структурным 
дисбалансом и способствовать всестороннему обновлению китайско-
российского сотрудничества. В то же время, он будет играть огромную роль 
в устранении торговых барьеров, «серого» таможенного оформления, 
положительного сальдо торгового баланса и других вопросов, а также в 
балансировке торговых отношений. Это откроет прорыв для китайских 
товаров через торговые барьеры в Россию и ослабит торговые трения;  
8) содействие созданию зоны свободной торговли между Китаем и 
Россией. Создание зоны свободной торговли между Китаем и Россией может 
эффективно решить проблему дискриминационных тарифов и серого 
таможенного оформления, что приведет обе страны к взаимовыгодной и 
беспроигрышной ситуации. В то же время это может сократить 
распространение продукции, сократить производственные затраты и снизить 
бизнес-риски. Приграничная торговля регулируется в соответствии с 
международной практикой. Чтобы ослабить ограничения на доступ к рынку и 
внедрить систему негативных списков, должны быть четкие правила для 
интеграции торговли услугами, обработки торговли и общей торговли, а 
также содействия торговле и упрощению инвестиций;  
9) укрепление стратегических крупномасштабных проектов в 
области энергетики и инноваций. Сотрудничество Стратегическое 
крупномасштабное проектное сотрудничество в энергетических областях 
двух стран в основном означает, что две страны имеют очень большую 
взаимодополняемость в нефтяных и газовых месторождениях. Россия 
поставляет сырую нефть и природный газ в Китай и расширяется. 
Сотрудничество в области нефтепроводов, строительство совместных 
предприятий по переработке нефти, китайско-российское сотрудничество в 
области атомной энергетики, энергетики, угля и других областях. 
Сотрудничество между двумя крупными стратегическими проектами в 
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области инноваций в основном относится к сотрудничеству между Россией и 
Китаем в области высоких технологий, а также к крупным проектам 
сотрудничества, которые были осуществлены в области разработки 
пассажирских самолетов большой вместимости, информационных 
коммуникаций, энергосбережения и защиты окружающей среды. В 2015 году 
Китай и Россия подписали 32 крупных заказа о сотрудничестве на общую 
сумму 25 миллиардов долларов США. Взаимная реализация этих 
масштабных проектов может в значительной степени способствовать 
развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества . 
Таким образом, усилить построение системы двусторонних торговых 
услуг, стремиться повысить уровень упрощения процедур торговли, усилить 
политическую поддержку и оптимизировать структуру торговых продуктов. 
Активно развивать основной объем торговли с Россией, создать 
трансграничную платформу электронной торговли для России, всесторонне 
содействовать строительству зарубежных парков, содействовать 
строительству китайско-российских зон свободной торговли, а также 
укреплять сотрудничество и реализацию крупных стратегических проектов в 
области энергетики и инноваций. 
 
3.2. Перспективы развития внешнеторгового сотрудничества России и 
Китая 
 
Долгое время Китай и Россия были важными торговыми партнерами 
друг друга. Китай является крупнейшим торговым партнером России в 
течение пяти лет подряд, в то время как Россия является девятым по 
величине торговым партнером Китая. За последние десять лет двусторонняя 
торговля была самой длинной в китайско-российской истории, с наиболее 
частыми торговыми операциями, наибольшим объемом торговли и самыми 
быстрыми темпами роста. 
Ожидается, что политика «Один пояс - один путь», отстаиваемая 
правительством Китая, окажет сильную поддержку Китаю и России в 
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достижении цели к 2020 году - объем торговли достигнет 200 миллиардов 
долларов США. Под влиянием этой политики китайско-российская торговля 
будет поддерживаться большим количеством политик, фондов и проектов 
двух правительств. По мере углубления экономического и торгового 
сотрудничества между двумя странами экономическая зависимость между 
ними будет становиться все выше и выше, а общая китайско-российская 
торговля Отношения углубляются и развиваются. Поэтому изучение 
китайско-российских торгово-экономических отношений в рамках политики 
«Один пояс - один путь» имеет большое значение.[10]. 
Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество будет 
развиваться благодаря: 
1) уникальному географическому преимуществу и будет 
способствовать более активному развитию регионального экономического и 
торгового сотрудничества между двумя странами. Китай и Россия являются 
крупнейшими соседями друг друга, с более чем 4300 км границ и более чем 
20 торговыми портами с Россией. Китайско-российская приграничная 
торговля составляет около трети двусторонней торговли и является основной 
особенностью торговли между двумя странами. Кроме того, торгово-
экономическое сотрудничество между двумя странами в этом регионе не 
только ограничивается приграничной торговлей, но и быстро развиваются 
различные формы экономического и технологического сотрудничества, а 
также небольшие и средние инвестиционные проекты. Это открытие границ 
Китая и приграничных провинций и регионов для реализации стратегии 
«выхода»; 
2) экономическая взаимодополняемость будет и впредь стимулировать 
развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Россия является 
крупнейшей ресурсной страной в мире. В долгосрочной перспективе он 
будет оставаться важной страной в мире для экспорта нефти, природного газа, 
металлических материалов, древесины, удобрений и других материалов. С 
развитием экономики Китая спрос на энергоносители, сырье и т. д. будет 
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продолжать расти. Россия является важным партнером для Китая по 
сотрудничеству в области ресурсов. Россия по-прежнему занимает 
лидирующие позиции в мире в аэрокосмической, авиационной, атомной 
энергетике, лазерном оборудовании, оборудовании для электростанций, 
обработке металлических материалов, биотехнологии и др. и имеет 
относительно стабильный спрос на рынке в Китае. Китайское зерно, масло, 
мясо, овощи и фрукты дешевы и имеют высокую конкурентоспособность на 
российском рынке. Китайская бытовая техника, легкая промышленность, 
текстиль и одежда и другие промышленные товары также представлены на 
российском рынке. Конкурентное преимущество Китай может расширить, 
увеличить свой экспорт в Россию и инвестировать в Россию в этих областях 
или осуществлять многоуровневое и многоуровневое экономическое и 
технологическое сотрудничество; 
3) китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество 
сделало исторический прорыв. В мае 2014 года президент России Владимир 
Путин совершил государственный визит в Китай, где правительства двух 
стран подписали Меморандум о китайско-российском проекте 
сотрудничества в области газоснабжения и газоснабжения на востоке России. 
В то же время «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация 
успешно подписали контракты на 400 миллиардов долларов на 30 лет. 
Российский долларовый контракт на экспорт природного газа в Китай сделал 
существенные прорывы в китайско-российском энергетическом 
сотрудничестве. В ходе визита две компании, предприятия и финансовые 
учреждения подписали около 50 соглашений и меморандумов о 
сотрудничестве, предусматривающих практическое сотрудничество во 
многих областях, таких как электроэнергия, уголь, природный газ и атомная 
энергетика. Расширение торгового сотрудничества между двумя странами, 
несомненно, создаст новые возможности для развития торговли автономной 
области с Россией. Как бывшая станция внутренней торговли с Россией, 
автономный регион должен стремиться использовать историческую 
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возможность, эффективно использовать механизм сотрудничества 
правительства, стремиться к высадке крупных проектов, сосредоточиться на 
содействии сотрудничеству в крупных стратегических проектах и 
содействовать развитию торговли с Россией; 
4) западные санкции против России усилились, и это стало новой 
возможностью для китайско-российского сотрудничества и развития. 
Эскалация украинского кризиса привела к напряженности в отношениях 
между Россией и европейскими и американскими странами и Украиной. 
Санкции, введенные западными странами под руководством США в 
отношении России, были углублены из политической сферы в 
экономический сектор, который оказал огромное негативное влияние на 
российскую экономику. В 2014 году ВВП России вырос всего на 1,1% в 
годовом исчислении, годовая инфляция достигла 7,8%, самого высокого 
уровня с августа 2011 года. В то же время инвесторы выводят из России 
большие суммы капитала, чтобы избежать рисков. Согласно оценкам, чистый 
отток капитала в России в первой половине 2015 года составлял около 80 
миллиардов долларов США. В этой ситуации Россия особенно надеется 
использовать мощь Китая для развития Дальнего Востока и стимулирования 
общего экономического развития. В то же время Россия также отменит 
экспортные тарифы на никель и медь и планирует значительно снизить 
экспортные тарифы на нефть и увеличить экспорт ресурсов в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Ресурсная продукция является основным импортным 
товаром автономного округа из России, и снижение тарифов окажет 
определенное положительное влияние на будущий рост импорта 
автономного округа; 
5) проведение сбалансированной внутренней политики для развития 
экономических и торговых отношений с Россией. В настоящее время 
государство стремится расширять внутренний спрос, совершенствовать меры 
по продвижению политики потребления и продолжать реализовывать такие 
стратегии, как развитие западного региона, восстановление старых 
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промышленных баз, таких как северо-восток, и ускоренное развитие 
этнических регионов, особенно ускоренное развитие приграничных районов, 
а также укрепление освоения ресурсов и внешних связей с Россией. 
Сотрудничество в торговле и в других аспектах создало хорошие 
макроэкономические условия для развития торговли с Россией. 
Для достижения поставленных целей, способстующих развитию 
российско-китайских отношений необходимо: 
− усилить формирование китайско-российской системы торгового 
обслуживания. Будут предприняты усилия по совершенствованию модели 
комплексного обслуживания от производства до транспортировки и экспорта, 
обеспечивая активный обмен торговой информацией и повышение 
безопасности двусторонней торговли. Совершенствовать систему торговли, 
соответствующие законы и нормативные акты, обеспечивать бесперебойные 
торговые каналы, устранять торговые барьеры и ускорять развитие китайско-
российской торговли в направлении стандартизации, институционализации и 
легализации; 
− совершенствовать структуру торговли и укреплять 
сотрудничество в сфере высоких технологий. Активно продвигать 
собственное экономическое развитие, расширять торговую зону, улучшать 
структуру продаваемых товаров, продвигать производство и экспорт 
продукции с высокой добавленной стоимостью, а также уделять внимание 
выращиванию и использованию талантов. Укреплять взаимное 
сотрудничество и сотрудничество между предприятиями двух стран, активно 
проявлять свои сильные стороны, демонстрировать свои преимущества, 
позволять предприятиям находить более общие интересы, углублять обмены 
и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями, а также 
разрушать мышление двух стран, поклоняющихся Европе и США. Создавать 
ощущение индивидуальности продукта и эффект бренда. Укреплять 
сотрудничество в области энергетики, мы будем расширять сотрудничество в 
области сельского хозяйства и высоких технологий, содействовать 
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диверсификации структуры торговли и поощрять использование местной 
валюты в таких областях, как двусторонняя торговля, прямые инвестиции и 
кредитование. Это также может укрепить обмены в политике и культуре, 
чтобы обеспечить гармоничную и стабильную среду для экономики и 
торговли; 
− оптимизировать меры поддержки и повысить актуальности 
торговой политики с Россией. Политическое руководство играет 
незаменимую роль в деловых операциях, поэтому направление и уместность 
политики и мер имеют решающее значение. Например, измените и улучшите 
существующую политику стимулирования и субсидий, внедрите 
классифицированные субсидии и ориентируйтесь на экспортные торговые 
предприятия в России, координируйте национальные бизнес-департаменты, 
стремитесь к новой финансовой поддержке и стремитесь к новым 
политическим наклонностям, в полной мере используйте возможность 
строительства «Пояса и дороги» Активно координируйте работу 
соответствующих министерств и комиссий, чтобы преодолеть узкие места в 
политике некоторых прав и льгот по контролю за импортом; 
− опираясь на портовые ресурсы, повысить инвестиционную 
привлекательность. Китай и Россия имеют много пограничных переходов и 
имеют уникальные портовые ресурсы, что также является одним из важных 
преимуществ в развитии торговли с Россией. Укрепление инфраструктуры 
строительства российского порта, создание прочной основы для портовой 
торговли, укрепление координации между департаментами, оптимизация 
условий таможенного оформления и предоставление качественных услуг для 
развития торговли, укрепление сотрудничества с городами внутреннего 
снабжения, создание каналов торговли, усиление пропаганды политики и 
привлечение предприятий к урегулированию. Преимущество создания порта 
или филиала для развития экономики штаб-квартиры; 
− усилить мониторинг и раннее предупреждение для обеспечения 
информационной поддержки предприятий. Хотя Россия официально 
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вступила во Всемирную торговую организацию, характеристики неровностей, 
нестабильности и высоких рисков, которые формировались на российском 
рынке в течение длительного времени, все еще трудно полностью изменить в 
краткосрочной перспективе. Поэтому развитие российского рынка не должно 
подчеркивать норму в одностороннем порядке, и необходимо принимать 
различные методы в соответствии с реальной ситуацией и время от времени. 
Необходимо усилить мониторинг и заблаговременное предупреждение 
экономической и торговой политики России, понять тенденцию изменения 
политики по нескольким каналам, установить хороший канал связи с 
предприятиями и обеспечить эффективную информационную поддержку 
предприятий для осуществления торговли с Россией. В то же время активно 
стремиться к государственной поддержке и содействию, в полной мере 
использовать механизм регулярных китайско-российских премьер-встреч, 
двусторонние переговоры, визиты и двусторонние китайско-российские 
двусторонние каналы связи, а также расширять связи и координацию с 
Россией. Прорыв через российскую политику ограничений и проложив путь 
для предприятий для ведения торговли [28].  
Таким образом, Китай и Россия имеют широкие перспективы для 
внешней торговли. По мере углубления торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами экономическая зависимость между 
странами растет, общие отношения между Китаем и Россией углубляются и 
развиваются. 
Изучив в третьей главе тенденции развития торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая можно сделать следующие выводы. 
Китай и Россия имеют широкие перспективы для развития внешней 
торговли, но есть много проблем: укрепление развития внешней торговли 
между двумя странами, укрепление двусторонней торговой системы, 
укрепление сотрудничества и реализация крупных стратегических проектов в 








Внешняя торговля является важной формой международных 
экономических отношений для любого государства. Внешняя торговля – это 
система экспортно-импортных операций, связывающих экономики 
отдельных стран мира. Основными функциями внешней торговли являются: 
восполнение недостающих элементов национального производства, 
трансформационная, эффектообразующая, функция экономии от увеличения 
масштабов производств и функция повышения конкурентоспособности 
национальной продукции.  
Основными показателями внешней торговли являются: экспортная 
квота, импортная квота, внешнеторговая квота, экспортный потенциал, 
структура внешней торговли.  
Двустороннее сотрудничество между Китаем и Россией имеет 
перспективы развития. Тенденции роста торговли между Китаем и Россией 
превосходит объемы торговли с другими основными торговыми партнерами 
Китая. Китай и Россия являются дружественными соседями и мировыми 
державами. Развитие двусторонней торговли, особенно приграничной 
торговли, имеет большое значение для содействия экономическому развитию 
двух стран и Северо-Восточной Азии, расширения обмена между двумя 
странами и поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и в любое время. [40] 
В настоящее время устойчивое развитие политических отношений 
между Китаем и Россией заложило основу для развития двусторонних 
торгово-экономических отношений. Правительства Китая и России придают 
большое значение экономическому и торговому сотрудничеству, которое 
является движущей силой экономического и торгового сотрудничества 
между двумя странами. Когда мы анализируем статус-кво торгового 
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сотрудничества между двумя странами, мы должны видеть не только 
трудности и проблемы, но и большой потенциал развития. Ключевым 
моментом является то, что обе стороны должны работать вместе, чтобы 
полностью мобилизовать весь энтузиазм, у них должно быть чувство 
срочности для решения проблемы и прагматичное отношение, чтобы 
потенциал сотрудничества мог быть полностью изучен. В настоящее время 
общее стремление обеих сторон повысить уровень торгово-экономического 
сотрудничества стало общим стремлением: китайские и российские 
предприниматели найдут общий язык в экономическом сотрудничестве, 
достигнут взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. 
Проанализировав товарную структуру импорта России и Китая можно 
выявить следующие основные группы товаров: машины, оборудование и 
транспортные средства, текстиль и обувь, продукция химической 
промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 
Наибольший удельный вес в структуре импорта составляет группа машин, 
оборудования и транспортных средств. Доля данной группы товаров 
составляет в 2018 году 63 %, в 2016 году их доля была отмечена на уровне 
58,7 %. Наименьшую долю в структуре импортных отношений в 2017 году 
составляют группы минеральных продуктов и драгоценных металлов и 
камней. Их доля в 2016 и 2018 годах составляет 0,5 % и 0,4 %, и 0,3 % 
соответственно. 
Помимо развивающегося сотрудничества в таких отраслях как 
электронная торговля, горнодобывающая промышленность, сельское 
хозяйство, индустрия развлечений и строительство (станции московского 
метро и развитие наземной инфраструктуры), Китай и Россия продолжают 
укреплять связи за счет роста товарооборота и масштаба сотрудничества в 
стратегических отраслях. К ним относится нефтегазовая отрасль: Китая 
владеет акциями в стратегических проектах, таких как Ямал СПГ. Значимые 
проекты также ведутся в сфере инфраструктуры, которые предполагают 
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следующие проекты: высокоскоростная железная дорога, соединяющая 
Москву и Пекин. Также создаются проекты в области обороны, авиации и 
даже атомной энергетики — плавучие атомные электростанции, которые 
обычно представляют собой сектор высокой степени секретности для каждой 
страны. 
Топливо и нефть остаются крупнейшей статьей российского экспорта в 
КНР: за год поставки по этой статье в деньгах выросли сразу на 63%, до $41 
млрд. (российская нефть Urals в 2018 году подорожала на треть). Второе 
место занимает древесина и изделия из нее, третье – реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства, их части. 
Правительство РФ планирует увеличение экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров в размере до $250 млрд. в год. Из них $50 млрд. 
должны приходиться на продукцию машиностроения и $45 млрд. – на 
агрокомплекс. Для этого власти планируют, в частности, отменить 
«избыточные требования при лицензировании экспорта и осуществлении 
валютного контроля».[45] 
Китай и Россия имеют сравнительные преимущества: готовая 
продукция Китая имеет очевидные преимущества, энергетические и 
минеральные продукты России имеют очевидные преимущества. 
Взаимодополняемость китайско-российской торговли является относительно 
сильной. Нерешенными проблемами китайско-российской торговли двух 
стран остаются недостаточные объемы китайско-российской торговли, 
поэтому необходимо изменить режим роста торговли. Китайско-российская 
структура торговли представляет собой единичную, в основном 
низкокачественную продукцию, с низкой добавленной стоимостью и 
небольшим научно-техническим содержанием. Китайская и российская 
экономики будут продолжать расти. Экономическое развитие создало два 
динамичных и огромных рынка, открывающих широкие перспективы для 
товаров, ресурсов, технологий и капитала двух стран выходить на рынки 
друг друга.  
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Мотивация китайско-российского торгово-экономического 
сотрудничества должна быть заключена в следующем: национальные 
интересы являются основной движущей силой сотрудничества между двумя 
сторонами. После холодной войны китайско-российские отношения смогли 
развиваться стабильно и продолжают улучшаться. Согласованные 
национальные интересы стали важной движущей силой отношений между 
двумя странами.  
Китай и Россия сталкиваются с одной и той же исторической миссией, 
то есть в течение длительного периода времени обе страны должны 
сосредоточиться на внутренних реформах и развитии. Это означает, что 
обеим странам необходимо создать хорошие международные условия для 
обеспечения внутренних реформ и развития, особенно мирной и стабильной 
окружающей среды. С точки зрения международного фона экономическая 
глобализация и либерализация торговли являются двумя необратимыми 
тенденциями. В соответствии с этой тенденцией экономические связи между 
странами становятся все более тесными, что делает экономические интересы 
стран неразделимыми. Россия и Китай - крупнейшие страны мира, поэтому 
очень важно активно развивать торгово-экономические отношения двух 
стран, развивать экономическое сотрудничество в Восточной Азии, чтобы 
соответствовать общей тенденции экономической глобализации. 
Основное содержание китайско-российского торгово-экономического 
сотрудничества - энергетическое сотрудничество, которое всегда было 
важной сферой сотрудничества двух стран. Документы, подписанные Китаем 
и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере, касаются 
сотрудничества в области нефтепроводов, газопроводов, разведки и 
разработки нефти и газа, переработки нефти и газа и электроэнергии. Обе 
страны требуют, чтобы соответствующие компании выполняли свою работу, 
постепенно реализовывали проекты сотрудничества в области энергетики 
между двумя сторонами, а затем подписывали межправительственные и 
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межведомственные соглашения о сотрудничестве в области энергетики на 
долгосрочной и взаимовыгодной основе. 
Улучшение структуры торговли между двумя странами, содействие 
всестороннему развитию двустороннего экономического и торгового 
сотрудничества, а также продвижение доли промышленных и электрических 
товаров и высоких технологий в двусторонней торговле. Обе страны должны 
принять свои собственные меры поощрения и стремиться расширять экспорт 
электромеханической продукции на рынки друг друга, преодолевая при этом 
соответствующие торговые барьеры с точки зрения импорта.  
Для развития торгово-экономического сотрудничества страны должны 
исходить из общих интересов и придерживаться принципа взаимной выгоды. 
Оптимизация структуры торговля, улучшение качества производимых 
промышленных товаров, защита окружающей среды должны привести к 
улучшению качества жизни жителей двух стран и росту экономики. Создание 
китайско-российской зоны свободной торговли на основе принципа 
равенства и взаимной выгоды может внести должный вклад в рост торговли, 
экономического развития, национальной конкурентоспособности и 
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